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РЕФЕРАТ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ 
Октысюк Екатерины Владимировны 
Взаимодействие КНР, Австралии, США как фактор международных 
отношений в АТР 
1. Структура и объем дипломной работы. 
Данное исследование включает введение, 4 главы, разбитые на 9 разделов, 
заключение и список использованной литературы. 
Объем дипломной работы составляет 58 страниц авторского текста, общий 
объем – 78 страниц. Список использованной литературы составляет 130 позиций. 
2. Перечень ключевых слов. 
АВСТРАЛИЯ, КИТАЙСКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА, СОЕДИНЕННЫЕ 
ШТАТЫ АМЕРИКИ, АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ РЕГИОН, 
ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ, СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО, 
МНОГОСТОРОННЕЕ СОТРУДНИЧЕСТВО, МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО, 
БЕЗОПАСНОСТЬ. 
3. Текст реферата. 
Объект исследования – внешняя политика КНР, Австралии и США. Предмет 
исследования – взаимодействие КНР, Австралии, США в различных областях и его 
влияние на АТР. 
Цель исследования – определение взаимодействия КНР, Австралии, США в 
различных областях сотрудничества и их влияния на АТР. 
Методы исследования – логические (анализ, синтез, сравнение, обобщение), 
общенаучные (восхождение от конкретного к абстрактному и от абстрактного к 
конкретному, системный метод), специальные исторические (историко-генетический, 
историко-системный) и политический (структурно-функциональный). 
Результаты и их новизна. Данное исследование является первым в отечественной 
историографии системным изложением взаимоотношений КНР, Австралии и США как 
фактора международных отношений в АТР. В работе выявлены внешнеполитические 
приоритеты в данном регионе каждой из рассматриваемых стран; изучены их 
двусторонние межгосударственные отношения друг с другом; проанализировано 
взаимодействие этих стран в рамках международных организаций АТР. 
Достоверность материалов и результатов дипломной работы. 
Использованные материалы и результаты дипломной работы являются 
достоверными. Работа выполнена самостоятельно. 
Рекомендации по использованию результатов работы. Итоги работы могут 
быть использованы для продолжения исследования взаимодействия КНР, Австралии, 
США в Азиатско-Тихоокеанском регионе, при подготовке монографий и учебников. 
Исследование может представлять интерес с учетом важности сотрудничества 
Республики Беларусь с КНР. 
РЭФЕРАТ ДЫПЛОМНАЙ ПРАЦЫ 
Актысюк Кацярыны Уладзіміраўны 
Ўзаемадзеянне КНР, Аўстраліі, ЗША як фактар міжнародных адносін у АЦР 
1. Структура і аб’ём дыпломнай працы. 
Дадзенае даследаванне ўключае ўводзіны, 4 часткі, падзеленыя на 9 раздзелаў, 
заключэнне і спіс выкарыстанай літаратуры. 
Аб’ѐм дыпломнай працы складае 58 старонак аўтарскага тэксту, агульны аб’ѐм 
– 78 старонак. Спіс выкарыстанай літаратуры складае 130 пазіцый. 
2. Пералік ключавых слоў. 
АЎСТРАЛІЯ, КІТАЙСКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА, ЗЛУЧАНЫЯ 
ШТАТЫ АМЕРЫКІ, АЗІЯЦКА-ЦІХААКІЯНСКІ РЭГІЁН, ЗНЕШНЕПАЛІТЫЧНЫЯ 
ПРЫЯРЫТЭТЫ, СТРАТЭГІЧНАЕ ПАРТНЁРСТВА, ШМАТБАКОВАЕ 
СУПРАЦОЎНІЦТВА, МІЖНАРОДНЫЯ РЭГІЯНАЛЬНЫЯ АРГАНІЗАЦЫІ, 
ЭКАНАМІЧНАЕ СУПРАЦОЎНІЦТВА, БЯСПЕКА. 
3. Тэкст рэферата. 
Аб’ект даследавання – знешняя палітыка КНР, Аўстраліі і ЗША. Прадмет 
даследавання – ўзаемадзеянне КНР, Аўстраліі, ЗША ў розных вобласцях і яго ўплыў 
на АЦР 
Мэта даследавання – вызначэнне ўзаемадзеяння КНР, Аўстраліі, ЗША ў 
розных галінах супрацоўніцтва і іх уплыву на Азіяцка-Ціхаакіянскі рэгіѐн. 
Метады даследавання – лагічныя (аналіз, сінтэз, параўнанне, абагульненне), 
агульнанавуковыя (узыходжанне ад канкрэтнага да абстрактнага і ад абстрактнага да 
канкрэтнага, сістэмны метад), спецыяльныя гістарычныя (гісторыка-генетычны, 
гісторыка-сістэмны) і палітычны (структурна-функцыянальны). 
Вынікі і іх навізна. Дадзенае даследаванне з'яўляецца першым у айчыннай 
гістарыяграфіі сістэмным выкладаннем ўзаемаадносін КНР, Аўстраліі і ЗША як 
фактару міжнародных адносін у АЦР. У рабоце выяўлены знешнепалітычныя 
прыярытэты ў дадзеным рэгіѐне кожнай з разгляданых краін; вывучаны іх 
двухбаковыя міждзяржаўныя адносіны адзін з адным; прааналізавана узаемадзеянне 
гэтых краін у рамках міжнародных арганізацый АЦР. 
Аўтэнтычнасць матэрыялаў і вынікаў дыпломнай працы. Выкарыстаныя 
матэрыялы і вынікі дыпломнай працы з'яўляюцца аўтэнтычнымі. Праца выкананая 
самастойна. 
Рэкамендацыі па выкарыстанні вынікаў працы. Вынікі працы могуць быць 
выкарыстаны для працягу даследаванні ўзаемадзеяння КНР, Аўстраліі, ЗША ў 
Азіяцка-Ціхаакіянскім рэгіѐне, пры падрыхтоўцы манаграфій і падручнікаў. 
Даследаванне можа прадстаўляць цікавасць з улікам важнасці супрацоўніцтва 
Рэспублікі Беларусь з КНР. 
DIPLOMA THESISABSTRACT 
Ekaterina VladimirovnaOktysyuk 
Interaction of China, Australia and the United States as a factor in international 
relations in the APR 
1. Structure and size of the thesis. 
This research includes an introduction, 4 chapters, consisting of 9 sections, the 
conclusion and the bibliography. 
The size of the original text is 58 pages, the total size of the thesis is 78 pages . The 
bibliographic list includes 130 positions. 
2. Keywords. 
AUSTRALIA, THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA, THE UNITED STATES 
OF AMERICA, ASIA-PACIFIC REGION, PRIORITIES OF FOREGN POLICY, 
STRATEGIC PARTNERSHIP, MULTILATERAL COOPERATION, INTERNATIONAL 
AND REGIONAL ORGANISATIONS, ECONOMIC COOPERATION, SECURITY. 
3. Text of the abstract. 
The object of this research is theforeign policy of China, Australia and the United 
States. The subject of the research is the interaction between the PRC, Australia and the 
USA in various spheres and its influence on the Asia-Pacific region. 
The aim of this research is determining the interaction of China, Australia and the 
United States in various areas of cooperation and their influence on the APR. 
The methods of this research are logical (analysis, synthesis, comparison, 
generalisation), general scientific (ascent from the concrete to the abstract and from the 
abstract to the concrete, systematic method), special historical (historical genetic, historical 
systematic) and political (structural functional). 
Findings and novelty. This is the first systematic research in the Belarusian 
historiography outlining the relationship of China, Australia and the United States as a 
factor in international relations in the Asia-Pacific region. The thesis identifies the foreign 
policy priorities of the studied countries in the region, researches their bilateral relations 
with each other, characterises the interaction between these countries in the framework of 
Asia-Pacific region’s international organizations. 
Authenticity of the materials and the findings of the thesis. The materials used in the 
thesis and its findings are authentic. The research was conducted independently. 
Recommendations on the use of the findings. The findings of this research can be used to 
continue studies on the interaction of China, Australia and the United States in the Asia-
Pacific and in writing of monographs and textbooks. The study may be of interest, 
considering the importance of cooperation between Republic of Belarus and the PRC. 
